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Resumo
#U VTCPUHQTOCÁÐGUPCU TGNCÁÐGU
FGRTQFWÁºQGFGVTCDCNJQCUUKUVKFCU
PQOWPFQFGUGPXQNXKFQ G RQUVG
TKQTOGPVGPQOWPFQGOFGUGPXQN
XKOGPVQTGUWNVCTCOFGWORTQEGUUQ
irreversível desencadeado pelo avan
ÁQFQUKUVGOCECRKVCNKUVC1UKORCEVQU
FCUCÁÐGUFQECRKVCNUQDTGQVTCDCNJQ
UºQCEGPVWCFCOGPVGGNGXCFQUUQDTG
VWFQGOUGVQTGUFGCVKXKFCFGGEQPÏ
OKEC VTCDCNJQKPVGPUKXQ 5QD GUUG
CURGEVQ C CITQRGEW¶TKC DTCUKNGKTC
EQOHQTVGRCTVKEKRCÁºQFGCVKXKFCFGU
OQPQEWNVQTCUPCRTQFWÁºQPCEKQPCN
CDUQTXGWQUDGPGHÈEKQUFCRTQFWÁºQ
GOGUEQRQG GOGUECNC6QFCXKC C
HQTÁCFGVTCDCNJQNCFQOCKUHT¶IKNFQ
GNQRTQFWVKXQ HQK CEGPVWCFCOGPVG
CHGVCFCRGNQRTQEGUUQFGKPQXCÁºQPQ
ECORQ&GUVCTVGRTGVGPFGGUVGCTVKIQ
CPCNKUCTQOGTECFQHQTOCNFGVTCDC
NJQDTCUKNGKTQPQUGVQTCITQRGEW¶TKQ
2CTC VCPVQ UºQ WVKNK\CFQU FCFQU
FC4GNCÁºQ#PWCN FG +PHQTOCÁÐGU
5QEKCKU 
4#+5GFQ%CFCUVTQ)GTCN
de Empregados e Desempregados 

%#)'&FQ/KPKUVÃTKQFQ6TCDCNJQ
GFQ'ORTGIQ
/6'RCTCCEQPUVTW
ÁºQFG KPFKECFQTGUFG TQVCVKXKFCFG
PQUGVQT1RGTÈQFQCDQTFCFQEQO
RTGGPFGQUCPQUFGC1U
TGUWNVCFQUOQUVTCOSWGQOGTECFQ
FGVTCDCNJQCITQRGEW¶TKQRCUUQWRQT
VTCPUHQTOCÁÐGU CEGPVWCFCU EQOQ
UWTIKOGPVQFGPQXCUHQTOCUFGEQP
VTCVQFGVTCDCNJQGNGXCFCKPEKFÄPEKC
FGTQVCVKXKFCFGFGOKUUºQUGOLWUVC
ECWUCGHQTVGECT¶VGTFGEQPVTCVCÁºQ
OGFKCPVGCLWUVGFGOºQFGQDTC´ FG
OCPFCFGOGTECFQ#FKEKQPCNOGPVG
TGIKUVTCTCOUG GNGXCFQU ÈPFKEGUFG
TQVCVKXKFCFGRCTCCUOWNJGTGURCTC
CHQTÁCFGVTCDCNJQLWXGPKNGLQXGO
RCTCQUOGPQUGUEQNCTK\CFQUGPQU
RQUVQUFGVTCDCNJQEQOTGOWPGTCÁºQ
OÃFKCFGCVÃUCN¶TKQOÈPKOQ
Palavras-chave/GTECFQFG VTCDC
NJQ 4QVCVKXKFCFG#ITQRGEW¶TKC
$TCUKN
Abstract
6JG EJCPIGUKPRTQFWEVKQP TGNC
VKQPUCPFYQTMCUUKUVGFKPVJGFGXGNQ
RGFYQTNFCPFNCVGTKPVJGFGXGNQRKPI
YQTNFTGUWNVGFKPCP KTTGXGTUKDNGRTQ
EGUUVTKIIGTGFD[ VJG CFXCPEGQH VJG
ECRKVCNKUV U[UVGO6JG KORCEVUQH VJG
UJCTGUQHECRKVCNQXGT NCDQTKUOCTMG
FN[GNGXCVGFGURGEKCNN[KPUGEVQTUQH
GEQPQOKECEVKXKV[YQTMKPVGPUKXG+P
VJKUTGURGEVVJG$TC\KNKCPCITKEWNVWTG
YKVJUVTQPIRCTVKEKRCVKQPHTQOFQOGU
VKERTQFWEVKQPCEVKXKVKGUOQPQEWNVWTGU
CDUQTDGFVJGDGPGſVUQHRTQFWEVKQ
PKP UEQRG CPFUECNG*QYGXGT VJG
YQTMHQTEG PGZVYGCMGUVNKPMKPVJG
RTQFWEVKQPYCUOCTMGFN[CHHGEVGFD[
VJGRTQEGUUQſPPQXCVKQPKPVJGſGNF
6JWU VJKU CTVKENGCKOUVQCPCN[\G
VJGHQTOCN NCDQTOCTMGVKPVJG$TC
\KNKCPCITKEWNVWTCN UGEVQT (QTDQVJ
CTG WUGFFCVC HTQO VJG #PPWCN
5QEKCN +PHQTOCVKQP
4#+5 CPFVJG
)GPGTCN4GIKUVGT QH'ORNQ[GF CPF
7PGORNQ[GF
%#)'&QHVJG/KPKU
VT[QH.CDQTCPF'ORNQ[OGPV
/6'
HQT VJG EQPUVTWEVKQPQHKPFKECVQTUQH
VWTPQXGTKP VJG UGEVQT6JGRGTKQFEQ
XGTGFKPENWFGUVJG[GCTUVQ
6JG TGUWNVU UJQYVJCVVJGCITKEWNVW
TCNNCDQTOCTMGVJCUWPFGTIQPGOC
TMGFEJCPIGUYKVJ VJG GOGTIGPEGQH
PGY HQTOUQHGORNQ[OGPV EQPVTCEV
CJKIJ KPEKFGPEGQHVWTPQXGTWPHCKT
FKUOKUUCNCPFJKTKPIQHUVTQPIEJCTCEVGT
VJTQWIJCFLWUVOGPVQƀCDQTOCTMGVFG
OCPF#FFKVKQPCNN[VJGTGYGTGJKIJ
TCVGUQHVWTPQXGTHQTYQOGP HQT VJG
UVTGPIVJQH[QWVJYQTMCPF[QWPIHQT
VJGNGUUGFWECVGFCPFKPLQDUYKVJCXG
TCIGRC[QHWRVQOKPKOWOYCIGU
Keywords: .CDQTOCTMGVVWTPQXGT
#ITKEWNVWTG$TC\KN
JEL,,
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Considerações iniciais
1RTQEGUUQFGGZRCPUºQFCHTQP
VGKTC CITÈEQNC DTCUKNGKTC UQOCPFQ
CQRTQEGUUQFGKPQXCÁºQVGEPQNÎIKEC
PQUGVQTCITQRGEW¶TKQÃTGURQPU¶XGN
RGNQFGUGORGPJQFCRCTVKEKRCÁºQFQ
país no comércio internacional de 
commoditiesGPQFGUGORGPJQCUUKU
VKFQPQUGVQTGOVQFCUCUFKOGPUÐGU
#EQRNCFCCKUUQCCDGTVWTCGEQPÏOK
EC EQPVTKDWKWRCTCQ TGUWNVCFQSWG
VGOCNECPÁCFQQUGVQTPCRTQFWÁºQ
PCEKQPCNFGUFGOGCFQUFQUÃEWNQ::
GKPÈEKQFQUÃEWNQ::+
5GRQTWONCFQCCVWCNEQPLWPVW
TCFQUGVQTCITQRGEW¶TKQDTCUKNGKTQÃ
OQVKXQFGGZCNVCÁºQFGSWGÃRTQXC
Q UWEGUUQ CNECPÁCFQRGNQ UGVQT PQ
RCÈUGGOVQFQQOWPFQRQTQWVTQ
J¶WOCRCTVGHTCIKNK\CFCPQEQPVGZVQ
CITQRGEW¶TKQSWGPºQſEQWKPEÎNWOG
CQU GHGKVQUFCOQFGTPK\CÁºQGSWG
HQK CEGPVWCFCOGPVG CHGVCFC RGNCU
externalidades negativas do proces
UQ#HQTÁCFGVTCDCNJQTWTCNFQRCÈU
HQKECUVKICFCGGZENWÈFCRQTHQTÁCFQ
CXCPÁQFGWOCOQFGTPK\CÁºQOCT
IKPCNK\CFQTCGGZENWFGPVGUQDTGVWFQ
RGNCCWUÄPEKCFGRQNÈVKECUFGGHGKVQ
EQORGPUCVÎTKQGOHCXQTFCHQTÁCFG
VTCDCNJQTWTCNDTCUKNGKTC
'XKFÄPEKCU GORÈTKECU TCVKHKECO
QCEKOCGZRQUVQSWCPFQ UG GUVWFC
QOGTECFQ FG VTCDCNJQ TWTCN FQ
RCÈU $CNUCFK 
 QDUGTXQW SWG
PCU TGIKÐGU FG GNGXCFC RTQFWÁºQ
CITQRGEW¶TKC ECUQFQ%GPVTQQGUVG
DTCUKNGKTQC¶TGCRNCPVCFCGNGXQWUG
GOCRTQZKOCFCOGPVGXG\GUOCKU
SWG CSWCPVKFCFGFGOºQFGQDTC
QEWRCFCPCCITKEWNVWTC+UUQKORNKEC
SWGCQETGUEGTC¶TGCEWNVKXCFCſEC
CEGPVWCFCOGPVGGNGXCFCGOTGNCÁºQ
´OºQFGQDTC%QOKUUQCUEWNVWTCU
KPVGPUKXCUGOOºQFGQDTCCXCPÁCO
PCQEWRCÁºQFCVGTTCEQOECFCXG\
OGPQUVTCDCNJCFQTGUQEWRCFQU
#NÃOFKUUQGUVWFQUFG5KNXC(K
NJQGVCN
OQUVTCOSWGQU
RQUVQUFGVTCDCNJQETKCFQUEQOCKP
VGPUKſECÁºQVGEPQNÎIKECFCRTQFWÁºQ
CITQRGEW¶TKC DTCUKNGKTC HQTCO GO
UWCITCPFGOCKQTKCRTGE¶TKQUDGO
EQOQUGCUUKUVKW´TGFWÁºQTGNCVKXCFQ
UGVQTPCIGTCÁºQFGRQUVQUHQTOCKUFG
VTCDCNJQ#NÃOFKUUQ EQPUVCVQWUG
KPEKFÄPEKCFG TQVCVKXKFCFGDCUVCPVG
GNGXCFCCITCXCFCRGNCEQPEGPVTCÁºQ
FGOºQFGQDTCCCWHGTKTTGPFKOGPVQU
PCUOCKUDCKZCU HCKZCUFG TGOWPG
TCÁºQ
#UUKO ÃRTQRÎUKVQFGUVG CTVKIQ
CPCNKUCTQOGTECFQHQTOCNFGVTCDC
NJQCITQRGEW¶TKQDTCUKNGKTQFCPFQ
ÄPHCUGC TQVCVKXKFCFGG UGWU EQPFK
EKQPCPVGU1UFCFQUUºQFC4GNCÁºQ
#PWCNFG+PHQTOCÁÐGU5QEKCKU
4#+5
GFQ%CFCUVTQ)GTCNFG'ORTGICFQU
G&GUGORTGICFQU
%#)'&FQ/K
PKUVÃTKQFQ6TCDCNJQGFQ'ORTGIQ

/6' G EQORTGGPFGOQU CPQUFG

2CTCCVKPIKTQUQDLGVKXQURTQRQU
VQURGNQGUVWFQQCTVKIQGUV¶CUUKO
GUVTWVWTCFQ CNÃO FGUUCU EQPUK
FGTCÁÐGU KPKEKCKU C UGIWPFC UGÁºQ
CDQTFCQUKORCEVQUFQRTQEGUUQFG
OGECPK\CÁºQFCCITQRGEW¶TKC TGNC
VCFQPCNKVGTCVWTCGCNIWOCUQDUGT
XCÁÐGU GORÈTKECU UQDTGQ GORTGIQ
CITQRGEW¶TKQDTCUKNGKTQGOUGIWKFC
PC VGTEGKTC UGÁºQ CRTGUGPVCOUG
CNIWOCUPQVCUOGVQFQNÎIKECU SWG
QTKGPVCOQUTGUWNVCFQUGORÈTKEQUFQ
GUVWFQPCSWCTVCUGÁºQFKUEWVGOUG
QUÈPFKEGUFGTQVCVKXKFCFGNGXCPFQ
UGGOEQPUKFGTCÁºQCUECTCEVGTÈUVKECU
demográficas e socioeconômicas 
EQPFKEKQPCPVGUGRQTÕNVKOQCRTG
UGPVCOUGCUEQPUKFGTCÁÐGUſPCKU
Mudanças estruturais na agro-
pecuária brasileira: breves con-
siderações
1RTQEGUUQFGKPQXCÁºQVGEPQNÎ
IKECRCTCICPJQUFGRTQFWVKXKFCFG
GRCTCCVGPFGTCFGOCPFCOWPFKCN
FGCNKOGPVQUKPVGPUKſEQWUGCRCTVKT
FQUCPQUFGEQOOCKQTÄPHCUG
PC FÃECFC FG  G FG  PQ
$TCUKN
$'.+- -#)';#/#
 +PKEKCNOGPVGC KPQXCÁºQ HQK
CNCXCPECFCRGNC GZRCPUºQFC HTQP
VGKTCCITÈEQNCPCTGIKºQ%GPVTQQGUVG
GPCU¶TGCUFGEGTTCFQUUQDTGVWFQ
GRQUVGTKQTOGPVGQRTQEGUUQHQKFG
KPVGPUKſECÁºQ VGEPQNÎIKECPQOGKQ
TWTCNDTCUKNGKTQ
$4#0&1.+/#

1U ICPJQU FG RTQFWVKXKFCFG
GNGXCTCOUGOWKVQGOXKTVWFGFCVGE
PQNQIKCFGRQPVCWVKNK\CFCPQECORQ
QPFG UGFGUVCECOQOGNJQTCOGPVQ
IGPÃVKEQFCU UGOGPVGU QRTQEGUUQ
FGOCPGLQ G ETKCÁºQ FG RGSWGPQU
G ITCPFGU CPKOCKU KPENWKPFQUG C
TGFWÁºQFC KFCFGOÃFKCFG CDCVG
GEQTVGCNÃOFQICPJQFGRGUQGO
FKOGPUÐGU PWPEC XKUVCU PQ RCÈU

5+.8#(+.*1GVCNPQ
VQECPVG ´OGECPK\CÁºQ UQDTGUUCKW
C GPVTQPK\CÁºQ FGO¶SWKPCU FG
elevada tecnologia nas atividades 
OQPQEWNVQTCU
$#.5#&+GVCN
#TGFWÁºQFQVTCDCNJQOCPWCNHQK
CEGPVWCFCOGPVGCNVCEQOHQTVGKO
RCEVQPC2QRWNCÁºQ'EQPQOKECOGPVG
#VKXC
2'#TWTCNFQRCÈU/¶SWKPCU
FGRNCPVKQGEQNJGKVCFGKTCUOGE¸PKECU
UWDUVKVWÈCOGOOÃFKCQVTCDCNJQFG
CJQOGPURQTFKCFGVTCDCNJQ
GOX¶TKQUUGVQTGUFCCITKEWNVWTCOQ
PQEWNVQTCDTCUKNGKTCFGPVTGGNCUUQLC
OKNJQGCNIQFºQ
$'.+-GVCN
Assim, é propósito 
deste artigo analisar 
o mercado formal de 
trabalho agropecuário 
brasileiro, dando 
ênfase a rotatividade e 
seus condicionantes. 
Os dados são da 
Relação Anual de 
Informações Sociais 
(RAIS) e do Cadastro 
Geral de Empregados 
e Desempregados 
(CAGED) do Ministério 
do Trabalho e do 
Emprego (MTE) 
e compreendem 
os anos de 2006-
2007/2009-2010.
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$#.5#&+ # ECRCEKFCFGFG
CDUQTÁºQFGOºQFGQDTCTWTCNſEQW
RQKUEQORTQOGVKFC
#NÃOFQ KORCEVQ ECWUCFQRGNC
OGECPK\CÁºQCFGOCPFCFGOºQFG
QDTCPGUUCUCVKXKFCFGUQEQTTGWEQO
ECT¶VGTDCUVCPVGFKHGTGPEKCFQFQSWG
CPVGTKQTOGPVGUGXGTKſECXC#HQTÁC
FGVTCDCNJQPGEGUU¶TKCCQFGUGPXQN
XKOGPVQFC CVKXKFCFGOWFCXC UGW
RGTſNFKCPVGFCPGEGUUKFCFGFGOºQ
FGQDTCEQOKPUVTWÁºQUWſEKGPVGRCTC
OCPWUGCTOCSWKPCTKCUFGVGEPQNQIKC
GNGXCFC6CNEKTEWPUV¸PEKCCEGPVWQW
CKPFCOCKUQURTQDNGOCUFCHQTÁCFG
VTCDCNJQ TWTCNDTCUKNGKTC 
)4#<+#
01&C5+.8#
1DCKZQPÈXGNFGGFWECÁºQHQTOCN
UGIWKFQRGNCGZRGTKÄPEKCCEWOWNCFC
PQ ECORQ RTGPFGW DQC RCTVG FC
OºQFGQDTCTWTCNDTCUKNGKTCCVGTTC
UGOXÈPEWNQUQW EQOXÈPEWNQU UQD
PQXCU HQTOCU FG EQPVTCVQU %QO
KUUQRCTVGFCOºQFGQDTCWVKNK\CFC
PQ ECORQ UQDTGVWFQPQRTQEGUUQ
FGOCPWVGPÁºQGOCPWUGKQFCUO¶
SWKPCUWVKNK\CFCURTQXKPJCORTKP
EKRCNOGPVGFQUEGPVTQUWTDCPQUFQ
RCÈU
)4#<+#01&C5+.8#
0GUUG¸ODKVQCRCTVGXWNPGT¶XGNFC
HQTÁCFGVTCDCNJQHQKGOUWCITCPFG
OCKQTKC GZENWÈFCFQRTQEGUUQ UQD
VQFQUQUUGWUCURGEVQU
1U RTQDNGOCU GPHTGPVCFQU UG
CITCXCTCOGOCNVQITCWEQOQRTQ
EGUUQFGOKITCÁºQFQ ECORQRCTC
CU EKFCFGU 
ÄZQFQ TWTCN0QOCKU
FCU XG\GU GUUC HQTÁC FG VTCDCNJQ
EQPUGIWKCGORTGIQCRGPCUPQUGVQT
FGUGTXKÁQUGGOCVKXKFCFGUEQOGNG
XCFCKPEKFÄPEKCFGXWNPGTCDKNKFCFG
GHQTVGUKPFÈEKQUFGVTCDCNJQRTGE¶TKQ
CGZGORNQFGCLWFCPVGUFCEQPUVTW
ÁºQEKXKNGECTTGICFQTGUGOUGTXKÁQU
VGTEGKTK\CFQU
5#06156#4)+01
#NÃOFKUUQ C KPHQTOCNKFCFG
ICPJQW HÏNGIQPCU TGNCÁÐGUFG VTC
DCNJQFGITCPFGRCTVGFC2'#TWTCN
'UUGU CURGEVQU UºQ TGEQTTGPVGU
GOCPQUTGEGPVGUPCGEQPQOKCDTC
UKNGKTC1U RTQDNGOCU KPGTGPVGU ´
HQTÁCFG VTCDCNJQTWTCN UG TGRTQFW
\GOEQO KPVGPUKFCFGGNGXCFC0QU
CPQU  J¶ KPEKFÄPEKCFG HQTVGU
TGNCÁÐGUFG VTCDCNJQRTGE¶TKQ EQO
GNGXCFQU ÈPFKEGU FG TQVCVKXKFCFG
DCKZQU UCN¶TKQU G XWNPGTCDKNKFCFG
CQUGHGKVQUUC\QPCKUCEGPVWCFCOGPVG
GNGXCFCU PC CITQRGEW¶TKC 
5+.8#
(+.*1GVCN
%QPHQTOGQUFCFQUFCVCDGNC
QDUGTXCPFQUGCOQXKOGPVCÁºQFG
UCITGICFCPQUGVQTXÄUGSWGCITCP
FGOCKQTKCFQUEQPVTCVCFQUCUUWOGC
OQXKOGPVCÁºQRQTTGGORTGIQQSWG
UKIPKſECSWGL¶CVWCTCOPQUGIOGPVQ
CITQRGEW¶TKQGOVGORQURTGVÃTKVQU
'OFQ VQVCNFG  CF
OKVKFQU PC CITQRGEW¶TKC 

 Q HQTCORQT TGGORTGIQ G
CRGPCU
RQTRTKOGKTQ
GORTGIQ&KCPVGFKUUQRQFGUGQD
UGTXCTQECT¶VGTUC\QPCNFQUGVQTGC
HQTVGVGPFÄPEKCFGFGOKUUºQFCHQTÁC
FGVTCDCNJQEQORTQX¶XGNTGVQTPQGO
OQOGPVQUQRQTVWPQU
'OTGNCÁºQCQUVKRQUFGFGOKU
UºQCKPFCPCVCDGNCQDUGTXCUG
SWG CFGOKUUºQ UGO LWUVC ECWUC Ã
UQDTGOCPGKTCCEGPVWCFCGOTGNCÁºQ
CQU FGOCKU VKRQU 'O  HQTCO
FGOKVKFQU  VTCDCNJCFQTGU
FC CITQRGEW¶TKC DTCUKNGKTC&GPVTG
GNGU
HQTCOFGOKVK
FQUUGOLWUVCECWUC1UFGOKVKFQU
RQT LWUVC ECWUC UQOCTCO 

 GQU FGUNKICFQU C RGFKFQ

'XKFGPEKCUGCUUKO
CHQTVGTGNCÁºQFGRTGFQOKP¸PEKCFC
TGNCÁºQFG VTCDCNJQ UQDQTKGPVCÁºQ
FQEQPVTCVCPVGQSWGRTGLWFKECUQ
DTGOCPGKTCCFKIPKFCFGFQVTCDCNJQ
RCTCQEQPVTCVCFQ
Tabela 01: Número de trabalhadores admitidos e desligados segundo o tipo de 
movimentação desagregada na agropecuária: Brasil- 2006/2010
Tipo Movimentação Desagregado
2006 2010
Admitidos Desligados Admitidos Desligados
#FOKUUºQRQT2TKOGKTQ'ORTGIQ    
#FOKUUºQRQT4GGORTGIQ    
&GUNKICOGPVQRQT&GOKUUºQUGO,WUVC%CWUC    
&GUNKICOGPVQRQT&GOKUUºQEQO,WUVC%CWUC    
&GUNKICOGPVQC2GFKFQ    
Desligamento por Aposentadoria    
&GUNKICOGPVQRQT/QTVG    
#FOKUUºQRQT4GKPVGITCÁºQ    
&GUNKICOGPVQRQT6ÃTOKPQFG%QPVTCVQ    
%QPVTCVQ6TCDCNJQ2TC\Q&GVGTOKPCFQ    
6ÃTOKPQ%QPVTCVQ6TCDCNJQ2TC\Q&GVGTOKPCFQ    
Total    
Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados da RAIS/MTE
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0QCPQFG  PQXCU HQTOCU
FG EQPVTCVQU EQOQRQT GZGORNQQ
FG VTCDCNJQRQT VGORQFGVGTOKPC
FQ ICPJCO ITCPFG FGUVCSWG PC
OQXKOGPVCÁºQ FGUCITGICFC PQ
UGVQT CITQRGEW¶TKQ0GUUC EQPLWP
VWTC CNIWOCUOQFKſECÁÐGU HQTCO
TGIKUVTCFCUPCOQXKOGPVCÁºQ 2Q
TÃO Ã RGTVKPGPVG FGUVCECT SWG C
CFOKUUºQRQTTGGORTGIQRGTOCPG
EG EQO HQTVG RCTVKEKRCÁºQ&GPVTG
PQXQU EQPVTCVQU TGIKFQU

HQTCORQTTGGORTG
IQ  
 EQOQRTKOGKTQ
GORTGIQG
RQTVGORQ
FGVGTOKPCFQ
'OTGNCÁºQCQUVKRQUFGFGOKUUºQ
QUFCFQUOQUVTCOSWGGOFG
 VTCDCNJCFQTGUFGUNKICFQU
FG UGWUXÈPEWNQU HQTOCKUFG VTCDC
NJQPCCITQRGEW¶TKC

HQTCOFGOKVKFQU UGO LWUVC ECWUC
TGFW\KPFQUG CEGPVWCFCOGPVG C
RCTVKEKRCÁºQ CDUQNWVC G TGNCVKXCFG
FGOKUUÐGU UQD VCKU CURGEVQU6QFC
XKC  
 VTCDCNJCFQTGU
VKXGTCOUGWUXÈPEWNQUUWURGPUQURQT
encerramento de tempo de contrato 

OQFCNKFCFGFG HQTVGRTQLGÁºQPQU
EQPVTCVQUFG VTCDCNJQ#NÃOFKUUQ
FGUVCSWGUG SWG  

RQTFGUNKICOGPVQCRGFKFQGDCKZC
RCTVKEKRCÁºQ RQT QWVTQU VKRQU FG
FGUNKICOGPVQ
%QOGUUCEQPLWPVWTCVQTPCOUG
GXKFGPVGUQURTQDNGOCUKPGTGPVGUCQ
OGTECFQFG VTCDCNJQ CITQRGEW¶TKQ
FQUCPQUFKCPVGFGWOEQPVGZ
VQFG ITCPFGU VTCPUHQTOCÁÐGU PCU
GUVTWVWTCURTQFWVKXCUGPCUTGNCÁÐGU
FG VTCDCNJQ CQ NQPIQFC GXQNWÁºQ
FQUGVQTDGOEQOQFCUNGKUFGRTQ
VGÁºQCQVTCDCNJCFQT#NÃOFQOCKU
CHQTVGOQXKOGPVCÁºQFQUGVQTVGO
EQPHKTOCFQ Q ECT¶VGT UC\QPCN G Q
HQTVGOQXKOGPVQFGCLWUVGFCOºQFG
QDTC´QHGTVCFGOGTECFQPQ$TCUKN
PºQ UGPFQRQTVCPVQWORTQDNGOC
KPGTGPVGCQUCPQUFGCDGTVWTCOCU
FGHQTVGTGUKUVÄPEKCCQRTÎRTKQETGUEK
OGPVQGEQPÏOKEQFQUGVQTGOFGEQT
TÄPEKCFCOGNJQTCFCRGTHQTOCPEGPQ
OGTECFQKPVGTPCEKQPCN
1WVTQUUKOQUFCFQUFCVCDGNC
RQFGOHQTPGEGTOCKUKPFÈEKQUFQSWG
UGVQTPQWQOGTECFQFGVTCDCNJQCITQRGEW¶TKQPQSWGEQPEGTPGCQVGORQ
FGRGTOCPÄPEKCPQGORTGIQ'OFCOºQFGQDTCQEWRCFCPC
CITQRGEW¶TKCRGTFGTCOUGWURQUVQUFGVTCDCNJQGOOGPQUFGCPQFGEQP
VTCVQ#NÃOFKUUQPCHCKZCFGOCKUFGGOGPQUFGCPQUFQVQVCN
FCHQTÁCFGVTCDCNJQUCKWFGUGWUGORTGIQUPGUUGKPVGTXCNQFGVGORQ+UUQ
ÃGZRNKECFQRGNQECT¶VGTFGCLWUVGFCOºQFGQDTC´FGOCPFCFGOGTECFQG
ÃHCEKNKVCFQRGNCUPQXCUHQTOCUFGEQPVTCVQUKPENWUKXGQEQPVTCVQGOVGORQ
RCTEKCNTGEQPJGEKFQRGNC%.6
Tabela 02: Número de trabalhadores ocupados na agropecuária 
segundo o tempo de permanência: Brasil 2006 e 2010
Faixa Tempo no Emprego
2006 2010
ABS % ABS %
Menos de 1 ano 557.655 41,1 573.979 40,7
Mais de 1 e menos de 2 anos 232.638 17,1 235.592 16,7
Mais de 2 a menos de 3 anos 144.292 10,6 150.734 10,7
Mais de 3 a menos de 5 anos 162.023 11,9 164.064 11,6
Mais de 5 a menos de 10 anos 156.681 11,5 171.578 12,2
10 ou mais anos 103.618 7,6 113.001 8,0
{ñ classificado} 323 0,0 649 0,0
Total 1.357.230 100,0 1.409.597 100,0
Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados da RAIS/MTE
'OPºQÃRQUUÈXGNEQPUVCVCTOQFKſECÁºQGUVTWVWTCNPQVGORQFG
RGTOCPÄPEKCFC HQTÁCFG VTCDCNJQQEWRCFCPC CITQRGEW¶TKC0GUUG CPQ
FQUQEWRCFQUFGKZCTCOUGWURQUVQUFGVTCDCNJQGOOGPQUFGCPQ
GGPVTGGCPQU0GUUCUFWCUHCKZCUCUUKUVKWUG´NGXGTGFWÁºQFC
RCTVKEKRCÁºQTGNCVKXCGPVTGQRTKOGKTQGQÕNVKOQCPQQDUGTXCFQ#NÃOFKUUQ
CUFGOCKUHCKZCUFGVGORQGUVCDGNGEKFCUOCPVKXGTCOCURCTVKEKRCÁÐGUTGNCVK
XCURTCVKECOGPVGGUV¶XGKUPºQUGQDUGTXCPFQPGPJWOCOWFCPÁCDTWUECPC
RGTHQTOCPEGQDUGTXCFCPQRTKOGKTQCPQ
1SWGUGVGORQTVCPVQÃHQTVGRCTVKEKRCÁºQFGQEWRCFQUSWGRGTFGOUGWU
RQUVQUFGVTCDCNJQGOEWTVQGURCÁQFGVGORQ+UUQKORNKECCDCKZCECRCEKFCFG
FGEQPUVKVWKÁºQFGXÈPEWNQUFWTCFQWTQUPQGORTGIQDGOEQOQCRTQFWVKXK
FCFGGOOWKVQUECUQUFQQEWRCFQ1HQTVGOQXKOGPVQFGGPVTCFCGUCÈFCFC
OºQFGQDTCCNÃOFGRTQXQECTÏPWURCTCQGORTGICFQTTGVKTCFQGORTGICFQ
CRQUUKDKNKFCFGFGICPJQUTGNCVKXCCQFGUGORGPJQPCCVWCÁºQRTQſUUKQPCN
0GUUCÎVKECCUGÁºQSWGUGUGIWGVTC\CUKPHQTOCÁÐGUOGVQFQNÎIKECUPG
EGUU¶TKCU´CDQTFCIGOGORÈTKECGUVCDGNGEKFCRCTCQGUVWFQEQOFGUETKÁºQ
FCUXCTK¶XGKU GFCU VCZCUFGXKFCOGPVG GUVCDGNGEKFCURCTCQ EÏORWVQFC
TQVCVKXKFCFG
Considerações metodológicas
0ºQÃTGEGPVGPGOQEQTTGCRGPCUPQUGVQTCITQRGEW¶TKQ#TQVCVKXKFCFG
PQOGTECFQFGVTCDCNJQDTCUKNGKTQÃECTCEVGTÈUVKECKPGTGPVGCQRTQEGUUQFG
TGGUVTWVWTCÁºQFCRTQFWÁºQGFCUTGNCÁÐGUFGVTCDCNJQ'OX¶TKQUGUVWFQU
HQTCOEQPUVCVCFCUGNGXCFCUVCZCUFGTQVCVKXKFCFGGQHQTVGECT¶VGTUC\QPCNFC
HQTÁCFGVTCDCNJQQEWRCFC
%#%%+#/#.+%#48#.*1('+,¦
$#.6#42410+2#<'..1et al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14'..#012#<'..15+.
8#(+.*1
0QUGVQTCITQRGEW¶TKQUQDTGVWFQ
PCUCVKXKFCFGUOQPQEWNVQTCUCTQVC
tividade elevada é fenômeno inerente 
CQRTÎRTKQRTQEGUUQFGUWUVGPVCÁºQ
FCU CVKXKFCFGUPQ ECORQITCÁCU ´
GNGXCFCUC\QPCNKFCFGFGOWKVCUEWN
VWTCUDGOEQOQ´ DCKZCRCTVKEKRCÁºQ
FGÎTIºQUFGFYGHGUCFQVTCDCNJQGO
acordos coletivos entre empregado
TGUGGORTGICFQU
#UUKO C CFOKUUºQ G QFGUNKIC
OGPVQFCOºQFGQDTCPC CITQRG
EW¶TKC UG EQPUVKVWGOGO HGPÏOGPQ
ŎTGNCVKXCOGPVGPCVWTCNŏRCTCQ GO
RTGICFQT G TGEQPJGEKFCOGPVGPQT
OCNRQTRCTVGFCHQTÁCFGVTCDCNJQ
0GUUGCURGEVQCCWUÄPEKCFGTGIWNC
OGPVCÁÐGU NGICKU SWGFGVGTOKPGO
CRGTOCPÄPEKCFCHQTÁCFGVTCDCNJQ
GOUGWUGORTGIQUUGVQTPCFKUVCPVG
da realidade nas atividades agro
RGEW¶TKCU +UUQPQOCKUFCUXG\GU
OCTIKPCNK\CRCTVGFCOºQFGQDTC
SWGCVWCCRGPCUGOECT¶VGTUC\QPCN
G SWG PºQ EQPUGIWG KPUGTKTUG GO
QWVTQUUGVQTGUGORGTÈQFQUFGQHGTVCU
FGVTCDCNJQGUECUUCU
&GUUCHQTOCPQRTGUGPVGGUVWFQ
QDLGVKXCUG CPCNKUCT QOGTECFQFG
VTCDCNJQPCCITQRGEW¶TKCDTCUKNGKTC
EQOGPHQSWGFKTGEKQPCFQ ´ TQVCVK
XKFCFG G CQU UGWU FGVGTOKPCPVGU
VCPVQ UQEKQGEQPÏOKEQU SWCPVQFG
OQIT¶ſEQU$WUECUGCUUKOCRNKECTQ
OÃVQFQFGEQORQUKÁºQFC TQVCVKXK
FCFGWVKNK\CFQRQT CNIWPU CWVQTGU

%145'7+. GV CN C D
14'..#012#<'..15+.
8#(+.*1GOX¶TKQUUGVQTGU
FCCVKXKFCFGGEQPÏOKEC&GUVCSWGUG
SWGCVÃQOQOGPVQPºQUGEQPJGEG
PGPJWOGUVWFQSWGWVKNK\GQOÃVQFQ
UQDTGCTQVCVKXKFCFGPCCITQRGEW¶TKC
DTCUKNGKTC
1UFCFQUUºQTGHGTGPVGUCQUCPQU
FG  G  DKÄPKQU
KOGFKCVCOGPVG CPVGTKQTGU ´ ETKUG
GEQPÏOKECOWPFKCN G RQUVGTKQTGU
C GNC#NÃOFKUUQ COÃFKCFG VTC
DCNJCFQTGU HQTOCNOGPVGQEWRCFQU
PC CITQRGEW¶TKC DTCUKNGKTC GTC FG
PQRTKOGKTQ G 
PQUGIWPFQDKÄPKQ
#TQVCVKXKFCFGFCHQTÁCFGVTCDC
NJQPCUCVKXKFCFGUFCCITQRGEW¶TKCG
FGEQORQUVCFCHQTOCSWGUGUGIWG
1PFG
R
it
 = rotatividade no mercado de 
VTCDCNJQPQUGVQT i no tempo t
A
it
 PÕOGTQFG VTCDCNJCFQTGU
CFOKVKFQUPQVGORQGOGUVWFQ
D
it
 PÕOGTQFG VTCDCNJCFQTGU
desligados no período de tempo 
FGVGTOKPCFQ
L
cit
VQVCNFCHQTÁCFGVTCDCNJQPQ
início do período de tempo t
LſVVQVCNFCHQTÁCFGVTCDCNJQPQſPCNFQRGTÈQFQt
t–1

2CTCQE¶NEWNQFCVCZCFGETKCÁºQ
FGRQUVQUFGVTCDCNJQPQUGVQT i no 
período de tempo t t
t–1
 HC\UGPG
cessário:
                  
       RCTC Q UGVQT
CITQRGEW¶TKQVCNSWG[L
ait
 > L
dit
] 

'OTGNCÁºQ´VCZCFGFGUVTWKÁºQ
FGRQUVQUFGVTCDCNJQRQFGUGTGEQTTG
CUGIWKPVGGZRTGUUºQ
                          
RCTCQOGTECFQFGVTCDCNJQCITQRG
EW¶TKQVCNSWG[L
ait
 > L
dit
] 

 [L
ait
 – L
dit
] = (A
it–
 D
it)
]EQTTGURQP
FGTGURGEVKXCOGPVGCQPÕOGTQFG
VTCDCNJCFQTGU CFOKVKFQU 
GPVTCFC
OGPQUQPÕOGTQFG VTCDCNJCFQTGU
FGUNKICFQU
UCÈFCFCOºQFGQDTC
PCUCVKXKFCFGUCITQRGEW¶TKCUDTCUK
leiras no período de tempo tt
t–1
%QO
KUUQCVCZCFGETKCÁºQFGUVTWKÁºQNÈ
SWKFCFGRQUVQUFGVTCDCNJQVCODÃO
pode ser assim inferida:
&KCPVGFCGZRQUKÁºQFQOÃVQFQC
VCZCFGETKCÁºQFGUVTWKÁºQNÈSWKFCFG
RQUVQUFGVTCDCNJQPCCITQRGEW¶TKC
PQ$TCUKN RQFG UGT GORKTKECOGPVG
VGUVCFC&GUUC HQTOC LWNICUG PG
EGUU¶TKCC EQPUVTWÁºQFCU VCZCU FG
ETKCÁºQGFGFGUVTWKÁºQFGRQUVQUFG
VTCDCNJQ%QOGHGKVQRQFGUGKPHGTKT
pela rotatividade no mercado do 
UGVQTRCTCWOFGVGTOKPCFQRCÈUPQ
RGTÈQFQFGVGORQ
Rotatividade no mercado de tra-
balho agropecuário brasileiro
#RCTVKTFQOÃVQFQRTQRQUVQÃ
RQUUÈXGNQDUGTXCT GORKTKECOGPVG C
TQVCVKXKFCFGPQOGTECFQFGVTCDCNJQ
DTCUKNGKTQ#VCDGNCOQUVTCCVCZC
FGTQVCVKXKFCFGRQTTGIKºQIGQIT¶ſ
EC1UFCFQUKPHQTOCOSWGQHGPÏ
OGPQÃUQDTGOCPGKTCCEGPVWCFQPCU
TGIKÐGUFGOCKQTRTQLGÁºQFQ UGVQT
CITQRGEW¶TKQ&GUVCUQTVGQ5WFGUVG
lidera as taxas de rotatividade tanto 
PQRTKOGKTQSWCPVQPQÕNVKOQDKÄPKQ
'O UGIWKFC Q%GPVTQQGUVGOCP
VÃO UWCRGTHQTOCPEGPQRTKOGKTQ
GPQUGIWPFQDKÄPKQGPSWCPVQ¶TGC
IGQIT¶ſECFGGNGXCFCKPEKFÄPEKCFG
TQVCVKXKFCFGCUUWOKPFQCUGIWPFC
RQUKÁºQPQranking
 QRQTVWPQ FGUVCECT SWG PQ
RTKOGKTQ DKÄPKQ C TQVCVKXKFCFG PQ
5WFGUVG CVKPIKW C VCZC FG  G
PQ%GPVTQQGUVG  2QTÃO PC
RTKOGKTC TGIKºQ QOQXKOGPVQ FG
GPVTCFCHQKRTCVKECOGPVGUGOGNJCPVG
CQFGUCÈFCHC\GPFQEQOSWGCETKC
ÁºQ NÈSWKFC HQUUG GUVCVKUVKECOGPVG
RTÎZKOCFG\GTQ,¶CUTGIKÐGU0QTVG
G5WNCRTGUGPVCTCOVCZCUFGETKCÁºQ
NÈSWKFCFGſECPFQQ0QTFGUVG
EQOGQ5WNEQOCOGNJQTRGT
HQTOCPEG

0QDKÄPKQ  C VCZCFG
TQVCVKXKFCFGPQ UGVQT CITQRGEW¶TKQ
CVKPIKW EQOVCZCFGETKCÁºQ NÈ
SWKFCFGCRGPCU+UUQPQGPVCPVQ
PºQKORNKECCTGFWÁºQFCRCTVKEKRCÁºQ
FQRCÈUEQOQRTQFWVQTCITQRGEW¶TKQ
OWPFKCNOCUVTCFW\CHCEGQEWNVCFQ
RTQEGUUQFG GPVTQPK\CÁºQFQ$TCUKN
PQOGTECFQOWPFKCN FGRTQFWVQU
CITQRGEW¶TKQUCOºQFGQDTC'UUC
TGFW\TGNCVKXCOGPVGGOTGNCÁºQ´ ¶TGC
EWNVKXCFCCPQCCPQEQPHQTOGGUVWFQ
CPVGTKQTOGPVGRWDNKECFQU
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Tabela 03: taxa de rotatividade no emprego formalna agropecuária segundo o a macrorregião: 
Nordeste - 2006-2007 e 2009-2010
4GIKºQ
 
Taxa de 
ETKCÁºQ
Taxa de 
FGUVTWKÁºQ
Taxa de 
Rotatividade
Taxa de 
ETKCÁºQ
NÈSWKFC
Taxa de 
ETKCÁºQ
Taxa de 
FGUVTWKÁºQ
Taxa de 
Rotatividade
Taxa de 
ETKCÁºQ
NÈSWKFC
Norte        
Nordeste        
5WFGUVG        
5WN        
%1GUVG        
Total        
Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados da RAIS/MTE
0QDKÄPKQ  C VCZCFG
TQVCVKXKFCFGGNGXCUGCRGPCUPQ0QT
FGUVGSWCPFQUCKFGRCTC
OCPVÃOUGEQPUVCPVGPQ5WNG
UGTGFW\PQ5WFGUVGFGRCTC
GPQ%GPVTQQGUVGFGRCTC
0Q$TCUKN C TGFWÁºQFGKZQWC VCZC
FG TQVCVKXKFCFG GO 2QTÃO Q
HQTVGOQXKOGPVQFGUCÈFCFCHQTÁCFG
VTCDCNJQCITQRGEW¶TKCTGIKUVTCFQPQ
5WFGUVGGPQ5WNFQRCÈUCNÃOFGEQP
HGTKTVCZCFGETKCÁºQNÈSWKFCPGICVKXC
FGRCTCCRTKOGKTCGRCTCC
UGIWPFCKPƀWGPEKQWCOÃFKCFQRCÈU
TGIKUVTCPFQUGVCZCPGICVKXCFG
PGUUGDKÄPKQ#RGUCTFKUUQQ0QTFGU
VGCRTGUGPVQWQOGNJQTFGUGORGPJQ
EQOVCZCFGUGIWKFQFQ0QTVG
GFQ%GPVTQQGUVG
'UUGU TGUWNVCFQUOQUVTCOQ EC
T¶VGTUC\QPCNFCCVKXKFCFGGGXKFGP
EKCOCTQVCVKXKFCFGCCEGPVWCTUGPQ
UGVQTUQDTGVWFQEQOVCZCFGETKCÁºQ
NÈSWKFC PGICVKXC GZCVCOGPVG PCU
TGIKÐGUFGOCKQTFKPCOKUOQ%QO
KUUQ XÄUG SWG Q 5WFGUVGOGUOQ
com grande potencial de atividades 
CITQRGEW¶TKCU FGUGPXQNXGCU EQO
HQTVGKPVGPUKFCFGVGEPQNÎIKECQSWG
TGFW\UWCFKP¸OKECPQOGTECFQFG
VTCDCNJQFQUGVQT
%QPHQTOGCRTQRQUVCOGVQFQNÎ
IKECFQGUVWFQQUFCFQUFC VCDGNC
 XGTUCO UQDTG C TQVCVKXKFCFG
UGIWPFQ Q UGZQ FQU QEWRCFQU PQ
UGVQT CITQRGEW¶TKQ1U TGUWNVCFQU
OQUVTCOSWGCTQVCVKXKFCFGPQUGVQT
ÃOCKU CEGPVWCFCRCTC C HQTÁC FG
VTCDCNJQHGOKPKPCVCPVQPQRTKOGKTQ
SWCPVQPQÕNVKOQDKÄPKQ0QRTKOGK
TQDKÄPKQ CUOWNJGTGU CUUKUVKTCO´
VCZCFG TQVCVKXKFCFGFG EQPVTC
VCZCFG TGIKUVTCFCRCTCQUJQ
OGPU'OCODQUQU UGZQU VCPVQQ
OQXKOGPVQFGGPVTCFCSWCPVQQFG
UCÈFC HQTCOCEGPVWCFQUJCLCXKUVC
SWGCVCZCFGETKCÁºQNÈSWKFCHQKFG
CRGPCURCTCGNCUGRCTCGNGU
Tabela 04: taxa de rotatividade no emprego formalna agropecuária segundo o sexo: Brasil - 2006-
2007 e 2009-2010.
Sexo
2006-2007 2009-2010
Taxa de 
criação
Taxa de 
destruição 
Taxa de 
Rotatividade
Taxa de 
criação 
líquida
Taxa de 
criação
Taxa de 
destruição 
Taxa de 
Rotatividade
Taxa de 
criação 
líquida
/CUEWNKPQ        
(GOKPKPQ        
Total        
Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados da RAIS/MTE
Esses resultados 
mostram o caráter 
sazonal da atividade 
e evidenciam a 
rotatividade a 
acentuar-se no 
setor, sobretudo 
com taxa de criação 
líquida negativa 
exatamente nas 
regiões de maior 
dinamismo. 
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0QUGIWPFQDKÄPKQTGIKUVTQWUG
NGXG TGFWÁºQFCU VCZCUFG TQVCVKXK
FCFGVCPVQRCTCCUOWNJGTGUSWCPVQ
RCTC QU JQOGPU 2QTÃO CKPFC UG
TGIKUVTQW VCZCFG RCTC C HQTÁC
FG VTCDCNJQ HGOKPKPC G RCTC C
OCUEWNKPC#FKEKQPCNOGPVG HC\UG
QRQTVWPQCETGUEGPVCTSWGCVCZCFG
ETKCÁºQ NÈSWKFC HQK PGICVKXC VCPVQ
RCTCQUJQOGPUSWCPVQRCTCCUOW
NJGTGU0GUUCRGTURGEVKXCCSWGKOC
FGRQUVQUFGVTCDCNJQCITQRGEW¶TKQ
DTCUKNGKTQ QEQTTGW RCTC CODQU QU
UGZQUPQDKÄPKQ
0Q VQECPVG ´ TQVCVKXKFCFG UG
IWPFQCKFCFGFCHQTÁCFGVTCDCNJQ
QEWRCFCPCCITQRGEW¶TKCQUFCFQU
FCVCDGNCCVGUVCOSWGQHGPÏOGPQ
Ã CEGPVWCFCOGPVG GNGXCFQRCTC C
HQTÁCFGVTCDCNJQLWXGPKNGLQXGOGO
CODQUQUDKÄPKQU'PVTGCU
maiores taxas de rotatividade foram 
TGIKUVTCFCURCTCCOºQFGQDTCCITQ
RGEW¶TKCEQOKFCFGFGCVÃCPQU
'PVTGCUHCKZCUGV¶TKCUGUVCDGNGEKFCU
UQDTGUUCKWEQOCOCKQTVCZCFGTQ
VCVKXKFCFGCSWGNCFGQEWRCFQUEQO
CVÃCPQU
QHQTVGOQXKOGPVQ
FGGPVTCFCUQDTGVWFQEQPHGTKWVCZC
FGETKCÁºQNÈSWKFCFGRCTCGNGU
 QRQTVWPQ PQ GPVCPVQ EKVCT
SWGCSWGNGU EQO KFCFG GPVTG  G
CPQUVCODÃOVKXGTCOKPEKFÄPEKC
GNGXCFCFGTQVCVKXKFCFGſECPFQQ
OQXKOGPVQFGGPVTCFCRTÎZKOQCQ
FGUCÈFCQSWGEQPHGTKWETKCÁºQNÈ
SWKFCFGUQOGPVG#NÃOFGNGU
QUSWGVKPJCOKFCFGGPVTGG
anos apresentaram rotatividade de 
PQDKÄPKQ2QTÃOQ
movimento de entrada e de saída 
HQK GUVCVKUVKECOGPVG UGOGNJCPVG Q
SWGEQPHGTKWVCZCFGETKCÁºQNÈSWK
FCFGRQUVQUFGVTCDCNJQRTÎZKOC
FG\GTQ
%QPHGTGUG CKPFC PC VCDGNC C
VCZCFGETKCÁºQNÈSWKFCPGICVKXCRCTC
CUFGOCKUHCKZCUGV¶TKCUGUVCDGNGEKFCU
2QTÃOCTQVCVKXKFCFGHQKCNVCFGUGP
cadeada pelo elevado movimento de 
UCÈFCFCOºQFGQDTCFGUGWURQUVQU
FGVTCDCNJQ#NÃOFQOCKUFGUVCSWG
UGSWG´OGFKFCSWGUGCXCPÁCXCPC
KFCFGFC HQTÁCFG VTCDCNJQ C VCZC
FG ETKCÁºQ NÈSWKFCPGICVKXC UG EQP
ſTOCXCEQOOCKQTXGGOÄPEKC+UUQ
OQUVTCSWG´RTQRQTÁºQSWGCHQTÁC
FG VTCDCNJQCITQRGEW¶TKCDTCUKNGKTC
CXCPÁCGOTGNCÁºQ´ KFCFGTGFW\GO
UGCUQRQTVWPKFCFGUFGVTCDCNJQPQ
UGVQT +UUQ UGF¶RGNQ HCVQFGWOC
ITCPFG SWCPVKFCFG FG CVKXKFCFGU
CITQRGEW¶TKCUKPEGPVKXCTGOQUKUVGOC
FGTGOWPGTCÁºQRQTRTQFWÁºQPGUUG
ECUQUQOGPVGQUOCKUJ¶DGKUGLQXGPU
RQFGORGTOCPGEGT
Tabela 05: taxa de rotatividade no emprego formalna agropecuária segundo a faixa etária: Brasil 
- 2006-2007 e 2009-2010.
Região
2006-2007 2009-2010
Taxa de 
criação
Taxa de 
destruição 
Taxa de 
Rotatividade
Taxa de 
criação 
liquida
Taxa de 
criação
Taxa de 
destruição 
Taxa de 
Rotatividade
Taxa de 
criação 
liquida
#VÃCPQU        
C        
C        
C        
C        
C        
QWOCKU        
{ñ class}        
Total        
Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados da RAIS/MTE
Além do mais, 
destaque-se que 
à medida que se 
avançava na idade 
da força de trabalho, 
a taxa de criação 
líquida negativa se 
FRQÀUPDYDFRP
maior veemência. 
Isso mostra que à 
proporção que a 
força de trabalho 
agropecuária 
brasileira avança, 
em relação à idade, 
reduzem-se as 
oportunidades de 
trabalho no setor.
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Tabela 06: taxa de rotatividade no emprego formal na agropecuária segundo a 
escolaridade: Brasil - 2006-2007 e 2009-2010.
Escolaridade
2006-2007 2009-2010
Taxa de 
criação
Taxa de 
destruição 
Taxa de 
Rotatividade
Taxa de 
criação 
liquida
Taxa de 
criação
Taxa de 
destruição 
Taxa de 
Rotatividade
Taxa de 
criação 
liquida
#PCNHCDGVQ        
#VÃm+PE        
m%QO(WPF        
mCm(WPF        
(WPF%QO        
/ÃFKQ+PE        
/ÃFKQ%QO        
5WRGTKQT+PE        
5WRGTKQT%QO        
Total        
Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados da RAIS/MTE
0QDKÄPKQQUTGUWNVC
FQUOQUVTCOSWG CFKP¸OKECRGT
OCPGEG#UHCKZCUGV¶TKCUGOSWGUG
GPEQPVTCCRQRWNCÁºQLWXGPKNGLQXGO
UºQCUOCKUXWNPGT¶XGKU´UGNGXCFCU
VCZCUFG TQVCVKXKFCFG 2QTÃOÃPC
RQRWNCÁºQEQOKFCFGOCKUCXCPÁCFC
SWGGUVºQCUVCZCUFGETKCÁºQNÈSWKFC
PGICVKXCU +UUQ KORNKEC CPVGU FG
SWCNSWGT EQKUC SWG Q HCVQT KFCFG
PCURTKOGKTCUHCKZCUGV¶TKCUOGUOQ
SWGRTQRQTEKQPGOCKQTTQVCVKXKFCFG
CUUGIWTCFGEGTVCHQTOCCRQUUKDK
NKFCFGFG TGVQTPQCQ VTCDCNJQ HCVQ
GUUGPºQEQPUVCVCFQRCTCCRQRWNCÁºQ
OCKU KFQUCJCLCXKUVCSWGJ¶PGUVC
SWGKOCFGRQUVQUFG VTCDCNJQU GO
CODQUQUDKÄPKQU
8ÄUGCUUKOSWGCUVCZCUFGETKCÁºQ
NÈSWKFC UG VQTPCTCOPGICVKXCU L¶ C
RCTVKTFCHCKZCGV¶TKCFGCCPQU
+UUQGXKFGPEKCUGTCUGNGVKXKFCFGWO
fenômeno permanente no mercado de 
VTCDCNJQCITQRGEW¶TKQDTCUKNGKTQGUG
CEGPVWCEQOHQTVGOCIPKVWFGPCHQTÁC
FGVTCDCNJQ0GUUGCURGEVQTGIKUVTQW
UGVCZCFGETKCÁºQNÈSWKFCPGICVKXCPQ
ÕNVKOQDKÄPKQKPFGRGPFGPVGOGPVGFQ
DQOFGUGORGPJQFCHQTÁCFGVTCDC
NJQLWXGPKNGLQXGOPQSWGEQPEGTPG
´ETKCÁºQNÈSWKFCGNGXCFC
'O TGNCÁºQ ´ TQVCVKXKFCFG RQT
HCKZCFG GUEQNCTKFCFG QUFCFQUFC
VCDGNCOQUVTCOSWGQHGPÏOGPQ
Ã CEGPVWCFCOGPVG GNGXCFQRCTC CU
RTKOGKTCUHCKZCU&GUVCHGKVCCHQTÁC
FGVTCDCNJQCITQRGEW¶TKCEQOGUEQ
NCTKFCFGDCKZCUºQUQDTGVWFQOQNCU
FGCLWUVGFCRTQFWÁºQ´ FGOCPFCFG
OGTECFQ+UUQUGF¶RGNQHCVQFGQVTC
DCNJQFGECORQUGTTGCNK\CFQEQOC
HQTÁCFGVTCDCNJQOGPQUGUEQNCTK\CFC
GPQOCKUFCUXG\GUUGTGNCQHCVQT
FGCLWUVGFGRTQFWÁºQ
6GOUG CUUKOSWG PQRTKOGKTQ
DKÄPKQCHQTÁCFGVTCDCNJQEQOGUEQ
NCTKFCFGCVÃQCPQFQGPUKPQHWPFC
OGPVCNGZRGTKOGPVQWCUOCKQTGUVC
ZCUFGTQVCVKXKFCFG#NÃOFKUUQVCZCU
FG ETKCÁºQ NÈSWKFCPGICVKXCU HQTCO
TGIKUVTCFCURCTCCHQTÁCFGVTCDCNJQ
SWGVKPJCCVÃQCPQEQORNGVQFQ
GPUKPQHWPFCOGPVCN+UUQTGXGNCSWG
RCTCCOºQFGQDTCCVWCPVGPQUGVQT
PCHCKZCFGGUEQNCTKFCFGEKVCFCQOQ
XKOGPVQFGFGOKUUºQHQKUWRGTKQTCQ
FGCFOKUUºQPQRGTÈQFQ#NÃOFKUUQ
ÃQRQTVWPQ TGCNÁCTSWGCU VCZCUFG
TQVCVKXKFCFGOGPQTGUUºQTGIKUVTCFCU
PCUOGNJQTGUHCKZCUFGGUEQNCTKFCFG
O fenômeno se explica pelo fato de 
SWGITCPFGRCTVGFCHQTÁCFGVTCDCNJQ
OCKUGUEQNCTK\CFCCVWCGOCVKXKFCFGU
CFOKPKUVTCVKXCUGGPHTGPVCRQTKUUQ
OGPQUXKQNGPVCOGPVGCUC\QPCNKFCFG
PQOGTECFQ
Isso implica, antes 
de qualquer coisa, 
que o fator idade 
nas primeiras faixas 
etárias, mesmo 
que proporcione 
maior rotatividade, 
assegura, de 
certa forma, a 
possibilidade de 
retorno ao trabalho, 
fato esse não 
constatado para 
a população mais 
idosa, haja vista que 
há nesta queima de 
postos de trabalhos 
em ambos os 
biênios.
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0QDKÄPKQCVGPFÄPEKC
PºQUGFKUVCPEKCOWKVQFQQDUGTXCFQ
PQDKÄPKQCPVGTKQT2QTÃOHC\UGRGT
VKPGPVGFGUVCECTSWGCTQVCVKXKFCFGUG
GNGXQWSWCPFQEQORCTCFQQRTKOGK
TQEQOQÕNVKOQDKÄPKQRCTCCHQTÁC
FGVTCDCNJQOCKUGUEQNCTK\CFC
CRCT
VKTFQGPUKPQHWPFCOGPVCNEQORNGVQ
OGUOQSWG GUUC VGPJC TGIKUVTCFQ
OGPQTGU VCZCUFQSWGCSWGNGUEQO
GUEQNCTKFCFGFGCVÃQCPQFQGPUK
PQHWPFCOGPVCN#NÃOFKUUQCVCZC
FG ETKCÁºQ NÈSWKFCPGICVKXCCVKPIKW
todas as faixas de escolaridade entre 
CPCNHCDGVQUGOCVTKEWNCFQUFQCQ
CPQFQGPUKPQHWPFCOGPVCN
2QFGUGFCÈ KPHGTKT SWGQ HGPÏ
meno da rotatividade no mercado 
FGVTCDCNJQCITQRGEW¶TKQDTCUKNGKTQ
ÃUGNGVKXQGOTGNCÁºQ´GUEQNCTKFCFG
EQOCETKCÁºQNÈSWKFCPGICVKXCCRG
PCU RCTC QUOGPQU GUEQNCTK\CFQU
#NÃOFKUUQOGUOQEQOTQVCVKXKFCFG
OCKQTSWGPQDKÄPKQCPVGTKQTQUOCKU
GUEQNCTK\CFQUEQPUGIWKTCOVCZCUFG
ETKCÁºQNÈSWKFCRQUKVKXC
'O TGNCÁºQ ´ TQVCVKXKFCFG RQT
HCKZCFGTGOWPGTCÁºQOÃFKCFCHQTÁC
FG VTCDCNJQ QUFCFQUFC VCDGNC 
mostram elevadas taxas nas primei
TCUHCKZCUFGTGOWPGTCÁºQVCPVQPQ
RTKOGKTQSWCPVQPQÕNVKOQDKÄPKQ
2CTCQURQUVQUFGVTCDCNJQSWGQHGTG
EKCOTGOWPGTCÁºQFGCVÃUCN¶TKQ
OÈPKOQ C VCZCFG TQVCVKXKFCFGFQ
RTKOGKTQDKÄPKQHQKCEGPVWCFCOGPVG
GNGXCFCEQOETKCÁºQNÈSWKFCFG
,¶PCUGIWPFCHCKZC
OCKUFG
GCVÃUCN¶TKQUOÈPKOQUQOQXK
mento de entrada foi estatisticamente 
KIWCNCQFGUCÈFCG L¶EQPHGTKWVCZC
FGETKCÁºQNÈSWKFCCRTQZKOCFCOGPVG
C\GTQ
&GXGUGHTKUCTSWGPCUHCKZCUFG
TGOWPGTCÁºQFGOCKUFGUCN¶TKQU
OÈPKOQU C TQVCVKXKFCFG RQFG UGT
EQPUKFGTCFCGNGXCFC2QTÃOKUUQUG
FGXGWCQCEGPVWCFQOQXKOGPVQFG
UCÈFCFC HQTÁCFG VTCDCNJQFQUGVQT
 NW\FGUUGU HCVQUQSWGUG VGOPQ
OGTECFQFG VTCDCNJQ CITQRGEW¶TKQ
DTCUKNGKTQPQDKÄPKQ  Ã C
HQTVG VGPFÄPEKCFGETKCÁºQFGXCICU
PCUOCKUDCKZCUHCKZCUFGTGOWPGTC
ÁºQUGIWKFQFCEQORTGUUºQFGRQUVQU
FGVTCDCNJQUGOHCKZCUOCKUDGOTG
OWPGTCFCU#UGXKFÄPEKCUGORÈTKECU
TCVKſECOKUUQPQRGTÈQFQGCUUGIWTCO
CRTGECTK\CÁºQUCNCTKCNPQOGTECFQFG
VTCDCNJQCITQRGEW¶TKQDTCUKNGKTQ
Tabela 07: taxa de rotatividade no emprego formal na agropecuária segundo a faixa de remune-
ração: Nordeste - 2000-2001 e 2009-2010.
Faixa Remuneração 
Média (SM)
2006-2007 2009-2010
Taxa 
de 
criação
Taxa de 
destruição 
Taxa de 
Rotatividade
Taxa 
de 
criação 
líquida
Taxa 
de 
criação
Taxa de 
destruição 
Taxa de 
Rotatividade
Taxa de 
criação 
líquida
#VÃ5/        
/CKUFGC5/        
/CKUFGC5/        
/CKUFGC5/        
/CKUFGC5/        
QW/CKU5/        
]ÌENCUUKſECFQ_        
Total        
Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados da RAIS/MTE
Pode-se daí inferir 
que o fenômeno 
da rotatividade no 
mercado de trabalho 
agropecuário 
brasileiro é seletivo 
em relação à 
escolaridade, com 
a criação líquida 
negativa apenas 
para os menos 
escolarizados. Além 
disso, mesmo com 
rotatividade maior que 
no biênio anterior, os 
mais escolarizados 
conseguiram taxas 
de criação líquida 
positiva.
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Além da elevada rotatividade 
RQT HCKZCFG TGOWPGTCÁºQCEQORC
PJCFCPQRTKOGKTQDKÄPKQPQDKÄPKQ
 Q HGPÏOGPQ UG CEGPVWC
EQOOCKU XGGOÄPEKC #NÃO FG C
TQVCVKXKFCFG UG GNGXCTRCTC C HQTÁC
FG VTCDCNJQ QEWRCFC PC RTKOGKTC
HCKZCFG TGOWPGTCÁºQ TGIKUVTCPFQ
UG  TGFW\UG C VCZCFG ETKCÁºQ
NÈSWKFCPCOGUOC HCKZCRCTC 
%QOKUUQQOQXKOGPVQFGGPVTCFC
se aproximando do de saída permi
VKPFQETKCÁºQNÈSWKFCDGOKPHGTKQTCQ
QDUGTXCFQPQRTKOGKTQDKÄPKQ
#KPFCPQDKÄPKQTGIKU
VTQWUG TQVCVKXKFCFGOGPQTRCTCCU
FGOCKUHCKZCU'UUCUHCKZCUPQGPVCP
VQ HQTCOCEGPVWCFCOGPVGCHGVCFCU
RGNQHQTVGOQXKOGPVQFGUCÈFCQSWG
FGUCIWQWGOETKCÁºQ NÈSWKFCPGIC
VKXC,¶RCTCCOºQFGQDTCQEWRCFC
nas faixas de rendimentos a partir de 
 UCN¶TKQOÈPKOQ Q HCVQEQPſTOC
CRTGECTK\CÁºQFQ GORTGIQ HQTOCN
CITQRGEW¶TKQDTCUKNGKTQ SWG UG TG
ƀGVGPCETKCÁºQFGQRQTVWPKFCFGFG
VTCDCNJQCRGPCUGORQUVQUEQODCKZC
TGOWPGTCÁºQGCEGPVWCCFGUVTWKÁºQ
NÈSWKFCFGRQUVQUFG VTCDCNJQ EQO
TGOWPGTCÁºQPCUOGNJQTGUHCKZCU
%QPUKFGTCÁÐGUſPCKU
1QDLGVKXQFGUVGCTVKIQHQKFKUEWVKT
teoricamente os efeitos da moderni
\CÁºQFQ UGVQT CITQRGEW¶TKQDTCUK
NGKTQGUGWUKORCEVQUPQOGTECFQFG
VTCDCNJQ#NÃOFKUUQ TGEQTTGWUGC
GXKFÄPEKCUGORÈTKECURCTCQDUGTXCTC
OWFCPÁCPCRGTHQTOCPEGFQGORTG
IQHQTOCNCITQRGEW¶TKQPQUDKÄPKQU
 G 1U FCFQU
FC4GNCÁºQ#PWCN FG +PHQTOCÁÐGU
5QEKCKU 
4#+5GFQ%CFCUVTQ)GTCN
de Empregados e Desempregados 

%#)'&FQ/KPKUVÃTKQFQ6TCDCNJQ
GFQ'ORTGIQ
/6'HQTCOPGEGUU¶
TKQU´QDUGTXCÁºQGORÈTKEC
1URTKPEKRCKUTGUWNVCFQUOQUVTC
TCOSWGCUPQXCUHQTOCUFGEQPVTCVQU
FG VTCDCNJQ ICPJCTCO FKOGPUºQ
UKIPKſECVKXCPQ UGVQT CITQRGEW¶TKQ
DTCUKNGKTQ#NÃOFKUUQ SWCPFQ UG
QDUGTXQWCOQXKOGPVCÁºQFGUCITC
FCFCQU KPFÈEKQUFGFGOKUUºQ UGO
LWUVC ECWUC HQTCOCEGPVWCFCOGPVG
GNGXCFQUPQUGVQTGOCODQUQUDKÄ
PKQU#FKEKQPCNOGPVG QDUGTXQWUG
SWGQKPITGUUQRQTTGGORTGIQÃHCVQ
TGNGXCPVGRCTCEQPſTOCTQECT¶VGTFG
CLWUVGFCOºQFGQDTC´ FGOCPFCFG
OGTECFQGFGPWPEKCTQHQTVGECT¶VGT
UC\QPCNFC CVKXKFCFG CITQRGEW¶TKC
DTCUKNGKTC
0QSWGUGTGHGTG´RGTOCPÄPEKC
PQ GORTGIQ QU FCFQUOQUVTCTCO
SWGITCPFGRCTVGFCHQTÁCFGVTCDCNJQ
CITQRGEW¶TKCſECOGPQUFGWOCPQ
GOUGWURQUVQUFGVTCDCNJQGKUUQUG
TGRGVGPQUFQKUDKÄPKQUGOVGNC+UUQ
Ã HCVQT GZVTGOCOGPVGRTGLWFKEKCN ´
HQTÁCFG VTCDCNJQ SWG L¶ PºQ EQP
UGIWGOCPVGT XÈPEWNQ FWTCFQWTQ
no emprego e tem renda garantida 
CRGPCUGORCTVGFQCPQ
0QSWGUGTGHGTG´TQVCVKXKFCFG
QURTKPEKRCKUTGIKUVTQUOQUVTCOSWG
GNCCHGVCUQDTGOCPGKTCCUOWNJGTGU
QEWRCFCU PC CITQRGEW¶TKC#NÃO
FKUUQ C HQTÁCFG VTCDCNJQ LWXGPKN G
LQXGOCDUQTXGEQOOCKUKPVGPUKFCFG
QUGHGKVQUFQHGPÏOGPQ2QTÃOHQKC
HQTÁCFG VTCDCNJQ EQO KFCFGCEKOC
FG  CPQU SWG TGIKUVTQW VCZC FG
ETKCÁºQ NÈSWKFCPGICVKXCGOCODQU
QUDKÄPKQU GOGUVWFQ +UUQ KORNKEC
SWGKOCFGRQUVQUFGVTCDCNJQRCTCC
OºQFGQDTCCVWCPVGPQUGVQTCITQ
RGEW¶TKQEQOKFCFGOCKUCXCPÁCFC
G FGPWPEKC QU GHGKVQU FG EQPVTCVQ
RQT RTQFWVKXKFCFG KPVTÈPUGEQU PC
CVKXKFCFG CITQRGEW¶TKC UQDTGVWFQ
GOOQPQEWNVWTCU
'O TGNCÁºQ ´ GFWECÁºQ HQTOCN
FC HQTÁCFG VTCDCNJQ CITQRGEW¶TKC
DTCUKNGKTCQUFCFQUOQUVTCTCOSWG
a rotatividade é mais elevada para a 
HQTÁCFGVTCDCNJQOGPQUGUEQNCTK\CFC
GEQOVCZCFGETKCÁºQNÈSWKFCPGIC
VKXCRCTCCSWGNGU EQOOGPQUCPQU
FG GUVWFQ0GUUG ¸ODKVQOGUOQ
SWGCGUEQNCTKFCFGUGLC KPUWſEKGPVG
RCTCICTCPVKTOGNJQTGUEQPFKÁÐGUFG
VTCDCNJQQUGVQTCITQRGEW¶TKQDTCUK
NGKTQOQUVTQWSWGC GUEQNCTKFCFGÃ
EQPFKÁºQPGEGUU¶TKCRCTCRNGKVGCTWO
GORTGIQHQTOCNPQUÕNVKOQUCPQUFC
RTKOGKTCFÃECFCFQUÃEWNQ::+
'O TGNCÁºQ ´ TQVCVKXKFCFG PQU
RQUVQUFGVTCDCNJQRQTHCKZCFGTGOW
PGTCÁºQEQPUVCVQWUGSWGGNCÃOCKU
CEGPVWCFCPQURQUVQUFGVTCDCNJQSWG
TGOWPGTCOEQOQUOGPQTGUUCN¶TKQU
UGPFQSWGPCU HCKZCUFGTGOWPGTC
ÁºQCEKOCFG UCN¶TKQUOÈPKOQU
PQRTKOGKTQDKÄPKQ G CEKOCFG
UCN¶TKQOÈPKOQPQUGIWPFQCUVCZCU
FGETKCÁºQNÈSWKFCHQTCOPGICVKXCU
&GFW\UGFCÈSWGQUCNFQFGXCICU
QEQTTGCRGPCUPQURQUVQUFG VTCDC
NJQSWG TGOWPGTCOPCURTKOGKTCU
HCKZCU HGEJCPFQQRQTVWPKFCFGUQW
EQPVTCVCPFQEQOTGOWPGTCÁºQOÃ
FKCOGPQT
&KCPVGFKUUQJ¶PGEGUUKFCFGFG
UGRGPUCTWOCRQNÈVKECFGGORTGIQ
CITQRGEW¶TKQDTCUKNGKTQ EQOOCKQT
RCTVKEKRCÁºQ FC HQTÁC FG VTCDCNJQ
PQU ICPJQU FQ UGVQT UQDTGVWFQ
RTQOQXGPFQOGNJQTKCRCTCHQTÁCFG
VTCDCNJQFKCPVGFCHQTVGUGNGVKXKFCFG
SWGCHGVCCOºQFGQDTCTWTCNFQRCÈU
%QOKUUQRTQVGIGTQURQUVQUFGVTC
DCNJQCITQRGEW¶TKQPQ$TCUKNRGTOKVG
COGPQTFGUQPGTCÁºQFCRQRWNCÁºQ
TWTCNGKORCEVCRQUKVKXCOGPVGQÄZQ
FQTWTCNPQRCÈU
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